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Je m'en vais ce soir à la Closerie des Lilas. 
On retrouve encore là le type physique de la 
femme de Gavarni, la petite souris de Paris.
Journal des Goncourt (1863).
... à la Closerie des Lilas, le cafetier des 
peintres et des poètes offrit le champagne en 
l’honneur de Paul Verlaine...
Guillaume APOLLINAIRE (1911).
C’était l’un des meilleurs cafés de Paris. Il 
y faisait chaud, l’hiver; au printemps et 
à l’automne, la terrasse était très agréable, 
à l’ombre des arbres du coté du jardin et de la 
statue du maréchal Ney...
HEMINGWAY.
(lorsqu’il découvrit dans les années vingt que 
Paris est une fête).
A lire ces phrases et à voir ces visages, on mesure l’héritage littéraire 
et artistique de ce lieu qui prit en 1847 le nom de Closerie des Lilas, 
entouré qu’il était par un petit bois de ces arbustes délicats.
Depuis près d ’un siècle et demi la tradition de la Closerie se perpétue 
et ceux qui manient la plume ou le pinceau s’y sentent chez eux.
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